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l.i felicidad de sil patria.Un Fallo Sensacional.lorrorosaEl Pueblo debe ayu-
dar á la Prensa,
LLUVIAS DE
ESTRELLAS.
disturbios, do faltas, para dar con aque-
llas que causan el estado endeble de
nuestras sociedades, tenemos ineludibb
mente, que achacarlas al individuo, pues
él, pernaluis;ite no corrigiendo sus de-
fectos, eontnbuye á la inmoralidad, al
desorden colectivo.
Los ejércitos y las armas, tienen por
fin la defensa nacional contra todo poder
extranjero que pretenda herir la integri-
dad de la patria. La prens;, las organi
aprovecharse. Como un ejemplo
de esta materia podemos' presentar
los suelos compuestos en gran par-
te de materia vegetal y muy ricos
en nitrógeno, los cuales no prodn-ae-
nada. Cuando la semilla de
cualquier planta comienza Ti crecer
debe tener ásu disposición alimen-
to preparado en la forma debida.
El alimento de la planta tiene
que depender considerablemente
de la 'ondición mecánica da la
tierra; la humedad y el aire tienen
que combinarse en cierto grado
tan fácil errar por mucha cjniza,
como por poca. Cuando no se
tiene bustánfe coriza para espar-cirl- a
al vuelo, se pone una poca
al pié de cada planta mezclándola
un poco con Ja tierra al rededor,
creyendo que así es nías útil que
si se esparciera al vuelo una can-
tidad iiiBulicien te sobre la superli-ci- é
del terreno.
Al abonar para una plantación
de papas, se eeha la ceniza en los
surcos, empleando de To á 100
bushels por ace.
Teniendo suficiente ceniza y es-
tiércol de establo, no es nec satio
usar fertilizantes dA comercio. ,
En toda granja hay cenizas, y
aunque no fuera el mejor fertili-
zante sería de provecho utilizarlas"
desde que no se origina otro fntato
que el tiempo empleado en espar-cilla- s
sobre el terreno.- - La Gace-
ta de Guadalajara.
Crónica General.
5, Todo aquello que nos ofrece mi dere-
cho, nos impone un deber. El pueblo
que ixhco una prensa enérgica, valiente,
ret,"t a, tiene un defensor hábil, poderoso,
tuerto. Pero ese grupo de periodistas
que se afanan, y luchan y dirigen, nece-
sita el fqxjyo de los individuos. Mientras
más ulleáz sea el ioyo, más viril es ln
protesta, más tenia es el trabajo, más
útil es la defensa,
Uno de los resabios do nuestras socie-
dades, es el deaden eon que se trata á la
prensa. Tiúucse la errónea idea de cjne
aceptar una hoja como suscriptor es un
deber que el individuo se impone para
tsatisfaecr ú un partido, á una agrupación
ó é un cacique. Y .se echa al olvido que
el poriódicnes una necesidad del espíri-
tu, es uno de lo signos más elocuentes
do la civilización moderna, y que allí
donde hay un gran número de lectores,
allí hay cultura, higiene, saber y prospe-
ridad. Be eeha al olvido que las empre-
sas periódicos han menester los mis-
mos recursos pecuniarios para su desa-
rrollo y funcionamiento que cualquiera
otra empresa. Se echa en olvido que
una publicación pone en nuestras manos
el secreto de infinidad de hechos útiles,
nos aclara la inteligencia, nos instruye,
líos educa, nos divierte. Llega el ama
neeer, un hombre sudoroso, guiando un
carro cargado de pan que el individuo
compra, acepta con gusto y paga, rin-
diendo así culto á la naturaleza que le
Impone i sustente y se conserve. En-
tra el día, llega i nuestra puerta un per-
sonaje hosco, do mirada adusta, nos dá
un recibo, pagamos en el acto las contri-
buciones que el Estado nos impone; y
aceptamos como indispensable el apoyo
qae hay que dar al gobierno que nos ri-
ge. Mas cuando llega el periódico ve-
mos en él una carga. El periódico, que
viene á ofrecernos infinitas enseñanzas,
á hacernos hombres, & instruímos en los
procedimientos modernos, á decirnos en
breves lineas cómo ejercita sus activida-
des la humanidad entera. Aceptamos
íourientes lo que se nos impone á la fuer-
za, y miramos con desdén aquello que
viene, generosamente, 6 traernos fuerza,
& enseñarnos á ser grandes.
De mudo que, por mucho que busque-
mos en el apiñado montón de onores, de
Desde hace muchos años el teles-copi- o
ha descubierto en n ti punto
I determinado del espacio cierta
agrupación de cuerpos relativamen-
te pequeños y más ó menos infor-
mes, pero de una materia sólida
metálica, férrea deduciéndose por
su aspecto y disgregación, que son
Ioh fragmentos de algún planeta
que tal vez en tiempo remotísimo
hubiera hecho explosión ó chocado
con algún otro cuerpo, siendo esos
fragmentos el resultado del clata-elisni-
Por el aspecto do relativa aprox-
imación que tienen esos cuerpos
los unos respecto de los otros, les
han dado los astrónomos el nombre
de enjambres; de modo es que
cuando la tierra pasa por esa de los
enjambres una vez por año, al re-
correr su órbita al rededor del sol
y precisamente durante el mes de
Agosto, muchos de los referidos
cuerpos entran en la atmósfera de
la tierra, y el frote, que origina la
vertiginosa caida hace que la masa
entre en conbustión, dando como
resultado ese precioso fenómeno
conocido en el nombro de lluvia de
aerolitos; pues cada uno de los
cuerpos aparece como una estrella
fugitiva, dejando algunas veces un
rasero luminoso.
El sitio predilecto donde en las
no'-.he- s aparece este fenómeno es
hacia la constelación do Pwrseo; y
empezó á ser visible desde el 10
del actual, prolongándose hasta
el 2i del corriente Agosto, y es-
tando entonces el punto radiante
hacia la constelación de la G rafa .
Las cuentas de las personas que m
deben, cuyo plazo esta terminando y
otras ya vencidas, deben ser pagadas sin
mas dilación. En todo tiempo que yo
pueda estar ausento, pueden arreglarlas
con el señor J. J. Vigil, en la estafeta.
W. M. Ada ir
Taos, N. Méx.
A ese' objetivo tienden las miras del
Gobierno, de la sociedad y de los indivi-
duos, sin parar mientes en ol gasto que
origina; pues todos saben perfectamente
quo de la escuela práctica salen los hom-
bres que enriquecen al país y que los
países más ricos son los más telic.es. los
más libros y los que se hacen invensi-bles- .
Los colosos del dinero americano lo
han comprendido así, y sin duda por eso
Hockefoller acaba de donar al Consejo
de educación nada menos que 32,000.000
de dólares. Habla donado ya con el
mismo destino 11.000,000 es d.xár, un to-
tal, al rededor de 4.1000.000 ,,e dólares
para las escuelas, donados por un sólo
hombre.
Andrés Carnegie donó no hace mucho
2O.OO0.0(X; de dólares; Stephen Salisbury f
3.000,XX): Isaac J. Wister. .2.00 j.OOO; E,
M.Taxton,, 2.0O0'(XX): Mary J. Wintlirop,
1.750,000: McCormlck, l.(K)0,(KX): F. V.
Vanderbilt, l.COO.OU); James Willikin,
1.1XX),()00; Mrs. Stanford, 337.00J: etc.
Y todos estos son para enseñanza: para
el Consejo de educación la mayor parle
y pnra diversas universidades y colegios
de Yale, Filadellia, Wister, etr., lo do-
ma.'.
Las Cenizas Corcc Abono.
Las cenizas pueden ser emplea-
das ventajosamente como abono
para toda clase de plantas. Son
especialmente provechosas en tiem-
po de seca, tanto ó más que el es-
tiércol de establo, y eso que está
demostrado que pocos fertilizantes
hay que superen á este último.
Pero sea esto como fuere, insisti-
mos en que se recojan y conserven
las cenizas, como se hace con el
estiércol de establo, yJo mismo
aconsejamos que se haga con todo
lo que pueda, servir de abono.
Hay terrenos í los que parece
sí'ilo componerlos. ' Se usa en los
melones,- frutillares para las papas
y en ñu, para todo aquello qtu- ea
tá expuesto á sufrir de la sequía.
Muchos insectos dañosos á las
plantas dejan de hacer estragos
donde se úsala ceniza con libertad.
Pero hay que advertir (pie es
f i" (
MM- -
zadores religiosas y educativas, tiei ea
por objeto la defensa de la patria contra
todas aquellas influencias perniciosas que
puedan penetrar en los hogares, y perver-
tirlos, ó invadir las sociedades y destruir-
las, y del mismo modo que una nación
previsora mantiene mis ejércitos biou
provistos, bien armados, siempre listos,
así también deben los individuos y las
colectividades mantener fuerte, bien ar-
mada, bien provista, ó la prensa nacional.
El periodista, como el comerciante, es un
batallador, un hombre que pono su inte-
ligencia y sus esfuerzos en bien de la
empresa que dirige, empresa que tiene
gran trascendencia en la vida de un pue-
blo.
En todo país civilizado, existen insti-
tuciones religiosas, asociaciones cientí-
ficas, obreras, educativas y de recreo.
Todas tienden á mejorar las condiciones
generales de la familia nacional. Todas,
por su puesto, formadas por entidades
activas, por individuos conscientes de
sus deberes sociales. Y cada una de
ellas, dentro de la clase que representa,
contribuye eficazmente al progreso do la
colectividad y la felicidad de los indivi-
duos. Pero la prensa, que es la tierra,
diseminando ideas, y verdades, y senti-
mientos, lo que el sol en el firmamento
regando luz y esparciendo vida, debe, ser
una institución más noble aun, porque
en sus paginas se han de propagar todos
los sanos ideales, se han de representar
todas las clases dignas do aprecio en la
vida social moderna, se han do predicar
todas las religiones y todas lascreencias.
Üo suerte que el periódico viene & ser
un conjunto de todo aquello que es útil
en el mundo educativo, y por lo tanto
debe ser sano, fuerte, patriótico y hu-
manitario.
Un gran baile el sábado en
el Taos Hall. Se invitan a to-
dos.
f.jv
para ponerlo en libertad, y tratán-
dose de la mayor parte de las plan-ta- s
que producimos para bv alimen
tación del hombre, sólo se jiecesita
un abastecimiento muy limitado
para determinar las condiciones
propias de crecimiento. Cada año
se desperdician vastas cantidades
de estiércol sobre terrenos que se
encuentran mal drenados ó traba-
jados, y de qué sirve suplirles una
gran cantidad de alimento para
las plantas si no se puede aprove-
char? No sirve de nada cuando á
lia tierra le falta el drenaje conve
niente y la textura mecánica que
le es debida.
Iluminación del Niagara.
Están para ser terminados los
preparativos para la iluminación
eléctrica en la Caída del Niágara;
y se cree es lo mejor que se ha he-
cho en iluminaciones de esa clase.
Habrá como cincuenta luces; mu-cha- s
de ellas, las más grandes de
su género, y con potencias de arro-
jar la luz á muchas millas de dis-
tancia. Los proyectores estarán en
dos baterías debajo de li Caida.
Cada pulgada de agua estará Hu-
miliada. Adjuntos á los focos serán
colocados los recientemente inven-
tados escintiladores de color por
medio de los cuales los rayos de
luz pueden variar de color á vo-
luntad. El agua por la ilumina-
ción parecerá un palpable arco iris
y los rayos luminosos alcanzarán
hasta Toronto y .Rochester.
Matanza.
La situación en Marruecos ea
de las más serias que contrastau
con la civilización actual desde los
'disturbios de los Boxers do China
en l'JUO, con diferencia que los
moros están bien armados, y éstos
crueles y salvajes árabes del de'i-erto- .
son los más feroces luchado-
res del mundo.
Los informes dicen que están
haciendo vina concentración de
tribus no solamente del interior de
Marruecos, sino de todo el Norte
que rodea el desierto do Sahara.
Estos feroces se proponen hacer
de Tánger la metrópoli de Marrue-
cos, y si es atacada hasta que lle-
guen las tropas europeas, la civili-
zación conocerá uno de los hechos
más sangrientos del siglo.
El Sultán de .Marruecos esta en
un trono inseguro, y si alguna lu-
cha tuviere efecto, de seguro que-
daría abolido el sultana lo y pues-
to el país bajo los auspicios de al-
gún país europeo, tal vez de Espa-
rta.
Alimento para las Plantas.
El suelo está lleno de alimento pa-
ra las plantas, aunque no todo es
aprovechable. Las partículas de
roca que forman paite de la tierra
se componen parcialmente de ele
nientos que sirven para alimentar
las plantas citando quedan libres
de la condición do aprlcionamiento
en que primeramente se presentan
en el suelo. Sea cnal.fuere la can-
tidad de alimento para las plantas
que un terreno contenga, éstas no
pueden utilizarlo sino cuando se
encuentra rodeado de las condicio-
nes propias de humedad, calor y
aire, y si estas condiciones faltan,
el suelo permanece infecundo.
Si no esta debidamente balanceado,
la fertilidad que tenga no puedo
w
El
Multa de 29 Millones de Do-
llars.
El conocido trust del petróleo
establecido en los listados Unidos
con el nombre de Standard Oil Co.,
fue acusado hace algunos meses de
haber violado las leyes que prohi
ben las tarifas diferenciales, conce-
dido precios especiales á varios fe-
rrocarriles, con la condición de que
tales vías no harían el trasporte de
los productos de las compañías ri-
vales. Después de un debate ru-
do y prolongado en el preceso, el
Juez de Distrito de los Estados
Unidos fallo aplicando á dicha
Compañía una multa por la enor-
me suma de veintinueve mil millo-
nes de dollars, oro; multa contra
la cual se ha concedido á los aboga-
dos defensores un término de se-
senta días para que presenten ex-
cepciones, advertidos de que si se
comprueban otros varios cargos
apuntados ya por el Eiscal, la can-
tidad expresada podrá aumentarse
hasta $M30,000.
FiiaEíro-pí-a
Escolar.
:o- :-
El prodigioso avance de los Estados
Unidos, en todas las esferas del progro-s- o
humano, se debo, en gran parte, al
extraordinario desenvolvimiento de la
educación en todas y cada una de las
clases sociales, siendo atendida con es-
crupulosa preferencia, la educación
práctica, que prepara al niño de escuela,
á fin de, quo desempeñe de una manera
ventajosa sus activid.-ule- de trabajo útil
v provechoso para el individuo, para la
sociedad y para el país. s
El propósito do la escuela americano
noes formar eruditos en tales ó cuales
teorías, no formar bachilleres y literatos
atiborrados do ilusiones y de pedantería;
su objeto espeeialísimo es formar hom-
bres robustos, sanos, trabajadores, capa-
ces do bastarse á sí mismos, y de hecer
9
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este país.
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Jinchas desgracias, nos cuenta la
prensa del Territorio, ocasionadas por
descargas eléctricas. Regino Carrillo de
La Joya, condado de Socorro, y una niña-d- e
corta edad, fueron víctimas de una
centella, el martes de la semana ante-- '
pasada, dejándolos cadáveres íí los dos
en medio de la calle, mientras sediriginn
á su casa.
Dos mexicanos oriundos de México, '
dieron muerte & un paisano suyo, tam-
bién de México, mientras so hallaban
trabajando en la vía del Santa Fé, á seis
millas de Estancia. Los asesinos se hu-
yeron y i se sabe el porque, supuesto
que á el finado se lo hallaron 50 pesos
en su bolsillo.
El día 20 del actual desaparecieron
del carro del correo que conducía un
tren del Ferrocaril de Burlington entre
Denver Colorado y Oxford. Nebraska,
tres sacos
...
de correo certilicadosque con- -
i
tenían un cuarto de millón de pesos 6
sean 250.000.00 duros. El carro salió de
Denver con siete sacos y al llegar el tren
á Oxford solo se encontraron cuatro- -
Los oficiales del gobierno aún se encuen-
tran n la imposibilidad do s"abor como,
uien ó quienes fueron los autores de
tan grande hazaña.
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e clases enteramente
0t
el Gobierno embotella-
dos, puros y do los mejore?.
Champagnes G. 11. Mumm, importados de Fran-
cia, Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor
is; 3
SQUIRE HARTT, JR.
RANCHO 3 DE TAOS,
Comerciante en todos los
í corrientes.
a
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
tería, Quincallería, Etc.
S T(Kl l)rwlos ,an b!ira,8 y ,,!,t3 S
e que en cualquier otro comercio de la ,
plaza de Taos. g
o
e Desafiamos Competición S
y podemos garantizar que vendemos
tan barato ó máa que en los comer- -
S cios de Taos y mejores efectos.
sescsaeesGcesaeoeeeeeege&a
stt9
Evaristo Garcia, uno da las J5-- v
e::.r. s tr.ls trinantes que te-
nia el ncrte 5 esta condado,
faa íafameaeate asesinado
c! domingo pasado por Jean
le Dies Metiaa.
Kl marie.? inn y Je tnañann, cun-
dió en toda a plaza la noticia del
infame asesinato del apreciable y
bien conocido joven Evaristo Gar-
cia, quien fué asesinado por Juan
t!e Dios Medina, á eso do las 2 de
la tarde, del Domingo pasado, 1ro.
del actual, mientras el infortuna-
do Garcia, junto con dos do sus
cufiadas, se dirigían en el lugar
tonocido por el "Ventero" lugar
en donde Be hallaba su señora ína-dr- e
y su esposa, en su rancho que
queda á ocho millas do Costilla.
Antecedkntks.
Evaristo Garcia, permaneció
nquí, nuestra plaza, durante
toda la pemana pasada, atendiendo
al instituto de verano y ú la exa-
nimación do maebtros, quo túvo
lugar aquí en Taos, durante el
viernes y saltado pasado. Con-cluíd- a
la examination, que fué el
galludo en la tarde, se despidió do
nosotros y partió enseguida para
mi hogar de Costilla, que seria á
eso del medio día, después de ha-
ber tomado la comida; indicándo-
nos, que estaba deseoso de regre-
sar á bu casa, motivo á que la se-
mana anterior había enterrado á
su hijito y al venirse Labia dejado
á su esposa en el más profundo
pesar por la desaparición do su
hijo. A eso de las 12 del medio
dia, llegó por fin en casa do bus
padres político?, A. J. Arellano y
después de tomar la comida, jun
to con dos de sus cníiaditas, partió
ron on buggy en el lugar del "Ven
tero" en donde se hallaba su espo
Efl y su madre.
Ei. Crimkn.
Apenas faltaba una milla, para
llegar en el "Ventero," cuan
do á eso les salió al encuentro,
Juan de Dios Medina, quién les
preguntó para donde iban y res
pondiendo su víctima, que en el
"Ventero,"en donde se hallaba su
esposa y madre, entonces el infa-
me asesino respondió "pués no
va" v sacando una pistola dia-
paró sobre su víctima dos balazos,
que pasaron por la espalda y sa-
lieren, uno de ellos, por el cora,
zón dejándolo cadáver en el acto.
Al estruendo del tiroteo, el caba-
llo que arriaba el carruaje se asus-
tó emprendiendo la fuga sin di-
rección, y como el infortunado
Evaristo so cayó del asiento, las
ruedas del carruaje despedazaron
bastante el cuerpo del infortuna-
do Garcia. Á la fuga del caballo,
las cufiadas de Evaristo saltaron
del carruaje ilesas y como i eso y
con el llanto que tenían les oyera
un hombre que en un carro iba en
dirección á Costilla, este les pre-
guntó que les mi cedía, ó informa-,d-
del drama, dieron enseguida la
noticia a la familia y autoridades.
El Asksino.
Recordarán nuestros lectores
que repetid is veces esta periódico
crónico acerca Juan de Dios Me-
dina, quién varH3 veces consecu-
tivas fué traído á la cárcel de con-,dad-
por porte de armas y por
EL PílIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIAMAS VIEJA EN EL TER- -
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
t .tj c :.!. a ni lVlima,
o tTinu que de-- i
ñola !.? malos instintos y cualida-- j
des brutales, que pesee el asesino,
Parece per que tres años pasados.
i Medina había pedido la mauo, de
la mujer que hoy es la esposa del
finado Evaristo García; ésta rehusó
casarse con Medina y más tarde la
pidió Evaristo García y aceptó ca-
sarse cou él. Desde entonces, Me
dina se enfureció y haciéndole el lo
co, repetidas veces tiróba!azo3 aun
dentro la casa do García y por cu-
yas ofensas era llevado á la cárcel
do condado y se cree, que el asesi-
nato, fué la venganza total del mal-
vado asesino.
El asesinato fué dentro el Estado
do Colorado y se cree que las auto
ridades do ese estado, andan en pos
del asesino.
Doña Josefa Valdez
de Simpson.
-- O
Falleció ayer Jueves
á las 5 a. m.
0- -
Su Funeral, hoy Viernes
á las 10 a. ra.
Doña Josefa V. de Simpson, esposa del
Capitán S. H. Bimpson.de esta, una délas
señoras mus respectables de esta locali-
dad, incumbió al sepulcro, dúspucs do
ur.a prolongada enfermedad interior, á
las 5 de la mañana do ayer jueves.
La finada contaba al tiempo de su muer-
te, C5 ños de edad y tenia iú aüos de
casada con el capitán S. II. Simpson, de
una vida feliz y pacifica, sin jamás el
más pequeño disgusto ó el man leve
quebranto, durante su vida matrimonial.
Le sobreviven. cinco hijos, dos hijos hom-
bres y tres hijas mujeres."
Su funeral tomará lugar hoy viernes,
h las 10 a. m- - cu la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe.
Sean estas líneas débil muestra de con
dolencia por el desgraciado suceso, y lle-
va en ellas al Cap. Simpson é hijos, nues-
tra mas sincera expresión de dolor y
nuestros votos por su resignación ante la
ineludible ley.
Nota- :- La familia de la finada, desea
por medio de estas cortas líneas, suplicar
á sus numerosos amigos, del valle, su
asistencia en el fuueral.
CORRESPONDENCIAS.
Defunciones.
Chico, N. M. Agosto 2ü 1007
Sr, Editor de "La Revista de Taos"
A preciable señor: Tenga la bon-
dad de ero ni car en una de sus muy
apreciables columnas, al triste
acontecimiento de la muerte do mi
querida madre, Francisquita Sala- -
zar, ocurrido el día li de Julio, úl-
timo pasado.
Contaba al tiempo de su muerte
72 años de edad y deja para llorar
sn eterna separación, á tres hijos
hombres y tres hermanos con un
sinnúmero de nietos y parientes.
.Anticipándole mil gracias, soy su
humilde servibor.
Mantel Salazaií.
Pagosa Junction, Colo. AgostoO
Sr. Editor de ''La Revista"
Apreciable editor: El día 21 de
Agosto, cambió la tierra por el
Cielo doña Amada Romero de Ve-lard- e,
á las 10 do la mañana de
dicho día y víctima de un ataque
en el corazón. El día anterior ha
bía trabajado todo el día y á eso
las tres de la madrugada empe
zó á sentiise .enferma. Latinada
contaba solamente, 20 años, 1 me- -
ses y 1 dias y deja para sentir su
muerte, á su esposo, Abran Ve-lard-
dos niños a sus padres, Ma-
nuel Homero.
En JO de Abril, de lí(c contra-j- o
matrimonio con Abran Velarde,
en este mismo lugar.
Dándole mis expresivas gracias
por el lugar que ocuparán estas
líneas, soy su amigo y servidor.
J VA N 11. LüCKKO.
Voto de Gracias.
WatKins, Colo Agosto 00-0- 7
Sr. Editor de "La Revista"
Apreciable gefioi : Habiendo te-
nido bi Divina l'rovideneia á bien
dar as gracias á todas aquellas jer.
sonas que con tan buena Voluntan
ayudaron á n uei-tro- s dolientes en su
triste pesar.
El i cado deja par llorar tu
triste separación, á dos Lija 3 mu- -
jeres y un Lijo bombre con ii n
gran numero de nietos y j ariontes.
Fué el finado en vida un padre
amoroso para con sus liij03 y un
leal amigo y bién querido de cuan-- 1
tos lo conocieron, por lo que su
muerte ha sido muy sentida, no
solo entre la numerosa familia si-
no que también en la comunidad
donde viví?.
Soy su humilde servidor,
Paulo á. Chacon.
CORTE DE PRUEPAS
Término Regular.
La corte de Pruebas por el con-dad- o
do Taos, se retiñió en térmi-
no refiilar, el lunes de esta sema-na- ,
estando presente el hou. Jesús
Ma. Valerio, Juez de Pruebas y
Samuel Esqui bel secretario.
Los sijnueiíttís negocios fueron
tranzados :
El testamento y última voluntad
del tinado J. Eulogio Pací f no leí-
do y aprobado por la Corte. Ha-
biendo los herederos tenido su
arreglo para repartir los bienes, no
so habrirá administración y solo
so aprobó el testamento como ma-
teria de registro.
Douaciano Cordova, administra-
dor de los bienes del finado José
Francisco Martinez, pidió tiempo
para preparar su reporte final y
cierre de administración.
Maria Dolores Armijo presentó
el inventario del Estado de Miguel
Vt!, tinado v el mismo fue leído
y aprobado.
Ciria J. Lucero, administradora
del Estado de Silviano Lucero, se
presentó por medio de su agente,
Venceslao Jaramillo, y pidió que
se le diera tiempo para hacer el
inventario, el que no piído ser he-
cho por justas razone?. La Corte
concedió tiempo hasta el próximo
término do Noviembre.
Donacianó Medina, se presento
ante la Corto, junto con su aboga-
do, Pablo A Cordova y probaron
que el dicho Medina era un legíti-
mo heredero del tinado Juan Me-
dina Espinosa y la Corte después
de cerciorarse de dicha legitimidad
como hijo del mancionado finado,
ordenó y declaró ser reconocido
como heredero de tal Estado y los
administradores del mismo fueron
ordenados de reconocerlo.
P. M. Dolan, agente de Filome-
na Martinez, sugirió tila corto que
el testamento de Geo Smith, finado
fuese aprobado por la Corte, y des-
pués de ser leído, fue aprobado.
La Corto se prorrogó hasta su
término regular de Noviembre,
11107, á las 10 a. m.
Ahogado en el Rio
lucí
Abiquiú, N. M. Sep.2-Jos- é Ma-
nuel Duran, un rico ranchero de
Ensenada, fué ahogado en el Eio
do Chama el viernes. El vino á
Abiquiú á participar de la fiesta
anual de Santa liosa é iba para sn
casa cuando el accidente fatal ocu-
rrió. Al pasar al rio el buggy " se
volcó y cayó él en el Eio aho-
gándose n los poco3 momentos.
El tinado tenía 00 años y deja i
su novia de unos meses.
Importante á los Comer-
ciantes y Hombres de
Negocies.
Deseamos anunciar & los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
do "La Levista de Taos", hemos estable-
cido un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demande
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo Mfxico.
Remitimos gratis por correo, toda cin-
es de muestras y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios:
Mil letter heads ó papel do cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante 150 y por Ó00 $2.00.
Mil rnvelojH'S ó carteras, con el nombre
y retorno, 3.00 y por 500, 8200. Tanto
el papel como las carteras de 1j mejor
quo hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, SC1.00; por f00, ?2.(X.
Mil recibos, también con el nombro y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Tor CU, en cinco libros, ?.'3.00--
Mil duo bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks de Imnco. en 10 libros y i
jd,w tintas, ocho r yw, por CU), dr.eo pe- -
sos. A una sola tinta, cinco pesos por
mi!, en 10 libros.
Mil nutrís ó pagarés, en 10 Kbrws y con
iiUe.-d- o clero.
También por ésta nombro álasiguien aI
te comisión sobre organización:
s
Hon. Salomon Luna, de Los Lunas,
N. M., 'residente; al Muy Reverendo Ar- -'
zobispode Santa Fé, Peter liotirfrade, I
líon. Miguel A. Otero Hon. L. Bradford
Prince, de Santa Fé: Hon. II J, Ilager-man- ,
do Roswell; Hon. R. E. Twitehe.ll,
de Las Vcjia; Hon. Ira A. Abbott, de
Albuquerque y el Profesor W, G, Tight,
de Albuquerque.
También é todos los oficiales de la
Feria vigésima-séptim- a del Territorio
de Nuevo Mexico,
Los dolieres do ésta comisión eran
de notificar á tantos delegados como sea
p osible robre esta convención; para ser
vir como comisiou sobre credenciales,
y ixir medio do su presidente, para lla
mar íl la convención el órden.
Dado en la oficina del Ejecutivo éste
dia 23 do Agosto, A. D. 1907.
Testifican mi mano y el gran sello del
Territorio do Nuevo México.
Gf.okgk Cl'rky.
Por el Gobernador;
J. W. Ravnoi.ds,
Secretario de Nuevo México.
El Cabello del Maíz.
Nuestros sabios lo han dado
mucha atención al asunto del ca
bello bel maiz, pues es una ma-
nifestación algo extraordinaria de
la naturaleza que la cavidad que
va á ser fertilizada con el polen
produzca esta fibra 3edosa como
mensajero para guiarlo á que enm-pí- a
con su cometido. El creci
miento y desarrollo del cabello
tiene una relación importante con
la cosecha del maíz que so va á
levantar. El cabello del pié de la
mazorca es el que aparece prime-
ro y es el mayor, por cuanto que
tiene que crecerá todo lo largo del
elote para salir á plena luz, y esta
es la razón de que se le encuentre
ondeando el aire y recogiendo el
polen aun antes de que los cabellos
de la punta aparezcan. Lascavida-de- s
ú ovarios del pié son, por lo
tanto los primeros en fertilizarse.
Centralmente se cree que mientras
más corta es la mazorca más pro-
babilidades tiene de cubrirse de
grano, y que mientras más larga
es tanto más tarde los cabellos de
la punta salen á luz donde puedan
ser de servicio; así es que las pun-
tas de las mazorcas largas frecuen-
temente so encuentran sin grano,
porque los cabellos no aparecieron
sino hasta después que las cañas
cesaron de producir polen Si una
mazorca de maíz quo esta produ-ciend- o
cabellos se cubre con nn
alcatraz largo de papel, el cabello
semiirá creciendo ha&ta alcanzaro
una longitud do 80 centímetros ó
más- - En la Estación Experimen
tal de Iowa una mazorca que se so
metió á esta clase de tratamiento
pareció como desesperarse de po-
der recoger polen y produjo en su
base dos nuevas mazorcas que de-
sarrollaron una buena cantidad de
cabello. A la caída del polen en
el cabello sigue la conducción del
grano á los ovarios, y después que
esta tarea ha quedado concluida,
el cabello muere.
"LA Favorií 9t
Deseamos recordar & los patrocinado-
res de la cantina Favorita" de Al.
fredo Miramon, que esto establecimien-
to se halla ahora cambiado ni antiguo
edificio de Vicente Mares, en donde se
hallaba anteriormente el establecimiento
Mercantil, de la Taos Trading Company.
Lo mismo quo siempre, en esto esta-
blecimiento, so venden toda clase do li-
cores garantizados y de lo mejor que
existe para crédito de eso establecimien-
to.
No confunden el lugar, que es la que
se halla contigua á La Revista.
AVISO.
Aviso es por estas dado, quo habiendo
mi esjiosa, Francisca M artinez, abando-
nado nn hogar, tin motivo ninguno, sin
querer vivir conmigo, desdo hoy, yo el
abajo firmado, no será responsable en
ningún respecto, por ninguna deuda que
ella contraiga ni por ningún desvio que
ella pudiera tener.
Manuel T. Padilla.
PERDIDO 0 EXTRAVIADO.
Desde á principios de Julio, se
ine extravió de los Desmontes, es-
te condado un caballo alasan tosta-
do, con una raya blanca en la fren-
te y tiene los dos piés de atrás
blancos. Es de 12 años de edad
y con esta marca en el lado de
montar en la pierna.
j'T
Ofresco cinco pesos, al que me
de razón cierta de él.
Francisco Z. Martínez.
Arroyo Sc.'o, N.M.- -
excepet
one solamente fué visible en el he- -
misfeiio austral, este cometa de
Daniel" es el más hermoso de los
treinta que hemos observado en el
siglo XX. Cop.
La Prosperidad del
Condado de
Lo que reproducimos ensegui
da, viene del New Mexican de
Santa Fé, lo cual traducimos del
inglés, para que nuestros lectores
vean como es juzgada la prosperi-
dad de este suelo, tan fértil como
productivo, y como se está llaman
do la atención afín de que los hom
bres inteligentes y adinerados ven-
gan a establecerse en esta, si de-
sean adquirir un brillante porve-
nir.
"líobert Prewitt, de la firma
Prewitt & Prewitt. de Albuquer-
que, volvió de Taos en donde per-
maneció por una semana, con ne-
gocios. Esta fué su primera visi-
ta al condado de Taos y su sorpresa
fue más que agradable por la
abundancia de agua y grandes re-
cursos de. la region. La cosecha
de trigo, avena, niaiz, alfalfa y de-
más vegetables están muy hermo-
sas y en la vecindad de Taos había
buena cosecha de manzanas. La
fruta en las demás secciones fue
helada por el hielo. Los gatiade-ro- 3
deTaos están bién satisfechos
con sus ganancias, supuesto que
han salvado buen por ciento de
borregos, los cuales están vendien-
do de .73 á 3.50 por cabeza.
"La cosecha de lana estuvo bue-
na y estau satisfechos con las
no )-- que han tenido."
"has lluvias son abundantes y
la paz y felicidad prevalece en el
valle de Taos."
"La gente de Taos, con confian-
za están esperando la llegada del fe
rrocarril, St Louis Ilocky Moun-
tain & Paciíic, que ya está en Ci
marrón, y esperan que el camino
llegará á su condado y plaza en
menos que un año.
"El señor Prewitt es de opi
nión que hay muchas chanzas pa
ra especular y hacer buen dinero
en Taos y especialmente para los
labradores que tengan dinero y
que deseen comprar ranchos y tie
rras para hortalizas."
"Él ha tenido mucha experien
cia en floricultura v creo firme- -
mente que las tierras de Taos y
del territorio están iná3 baratas
que en ninguna otra parte de los
Estados Unidos considerando su
fertilización.
moraüva de C-
oronado.
1 Gobernador Curry ha expedido una
proclama dedicando el miércoles, dia 9
de Octubre, para que se tenga una con-
vención conmemorativa do la vida y he-
chos de los primeros conquistadores es-
pañoles, cuya historia incomparable, en-
tre todas las del mundo, es digna, im-
portante y gloriosa y debe mantenerse
viva, liara ejemplos y orgullo de futuras
generaciones.
LA PROCLAMA.
Despacho del Ejecutivo,
Santa Fé N. M.
La Historia, á veces negligente, ha, en
en muy poco, reconocido los maravillo-
sos y heroicos esfuerzos de los primeros
conquistadores españole en sus explora
ciónos y colonización d;d gran sud-oest-
y creyendo que el pueblo de Nuevo Mé-
xico, de todos son quienes están mas vi-
talmente interesados, deben ser los pri-
meros en anunciar públicamente la rea
lización de la deuda quo le deben á la
memoria de rquellos esforzados descu-
bridores de cuatro siglos pasados y por
medio do un esfuerzo unido tomar los
pasos que se crean propios para perpe-
tuar y preservar para las posteridades,
para siempre, por medio de organización,
por monumentos y por leyes que puedan
decretarse, las tradiciones, las memorias
y las palabras de los primeros poblado-
res.
Ahora, por lo tanto, yo George Curry,
gobernador del Territorio de Nuevo Mé-
xico, por íeta convoco para ese fin y pa-
ra celebrar cou ejercicios propios y ce-
remonias los hechos históricos do los
primeros pobladores españoles, una
asamblea da ciudadanos patriótico de
nuestro país, para que se reúna en la
ciudad de Albuquerque, el miércoles,
dia 9 de Octubre, 1907, it las 10 de la
mañana, cuya Convención tributando
merecido honor al más eminente, será
llamada, LA CONVENCIÓM CONME-
MORATIVA DE CORONADO, y los
delegados & la misma serán, todos los
miembros que ahora ó en lo pasado ha-va- n
pertenecido id ramo Legislativo.
Ejl,cuüvo ó r;iUH,s JlKiicialeS de nuestro
Gobierno Nacional, de Estado ó de
ó Territorial.
Todos los miembros de cualesquiera
sociedad patriótica, histórica ó educa-- '
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ramos y abarrotes de lujo y
9 oCUARTOS! CUARTOSI
Tenemos lujosos cuartos v habita- -
eioi.es para rentar, en la plaza de
o T
g Taos, en el block de Ban on, que
O acabamos do comprar. Estamos
haciendo grandes mejoras en este
S edificio y tenemos cuartos para
''rentar, con todas las comodidades
para una familia. ,
.ices cu íe3f!t
Ranchos de Taos, N. H.
mtn..e2 lv as
residentes do este condado.
siempre, surtido fresco de
de Patente..
FARMACEUTICOS
CAS EROS.
FRANK C. ELLIS, Prop.
ITT!
J- t J S ClJf mUía 2
-7-
,95:3
Willi' h.
S. II. HOOPER f
General A Ticket A ten!.
I.Vnvcr, Colorado,
Í2..AJ. i lay otra ciase, con una cartera
solamente, ú Í1.0O cien.
100 Esquelas fúnebres para defun
ciones o invernarías, ?z.ai por cien.
Calidad superior y bien impresas.
t!0 tarjetas de bolsillo de anuncio ó
tarjetas tie visita por un peso.
Anuís timas, todo pedido .so remite li-
bre de costos de correo y & nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempro muestrafí, si lo desean de nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto sé nos pi-
da en esta línea con toda urgencia; pués
tenemos operario especial que attr.der
solamente a los pedidos de obras.
Todo pedido diríjase á l'Ln Revista de
Taos."
ASESINATO EN
L0RDSBURG, N. II
Mexicano Riñen en un
Baile y uno Hace uso
del Arma Blanca
Atravezando á su
Victima de Par-
te á Parte.
Lordsburg, N. M. Agosto
resultado do una riña que
túvo su origen en un baile de Mex-
icanos aquí el Sábado por la noche,
Trinidad Agnirre, de Sonora, Mex-
ico, recibió una puñalada á manos
de Dionisio Villalobos, atravezando
el arma del asesino de parte a' par-
te el cuerpo de su víctima. Ambos
hombres eran empleados de la mi-
na "eighty five."
Villalobos había previamente
atentado dar de estocadas á' Agni-
rre con un afilado candelero de mi-
na, pero éste se lo quitó. Más tar-
de Aguirro entró al baile dando
traspieees, con el cuclrillo hundido
en el cuerpo y chorreando sangre
en abundancia en el trayecto. Ape-
nas entró á la puerta cayó muerto.
Había caminado una distancia de
como 50 yardas con el cuchillo en
el corazón.
En seguida 3e dió la alarma y
el diputado alguacil mayor Me
ü ra til vino aquí pronto pero nada
pudo saber de la riña ni qiiién fué
ra el quo hirió á Agnirre hasta es
ta mañana. Luego después de la
riña Villalobos se fué á la casa de
Willie Hughes y pidió un caballo
diciendo que iba para la mina y en
él efectuó su fuga. A la mañana
siguiente se despacharon algunos
de los que habían sabido de la riña
y entonces eo supo que Villalobos
había sacado el caballo. Se encon-
tró sn huella quo va en dirección
hacia Mexico. Las riñas en estos
bailes han sido frecuentes, pero es-
ta es la primera vez que han teni-
do resultados fatales.
EL COMETA "DANIEL
Es Visible de Dos á Cuatro
de la Mañana, en Di-
stintas Partes.
El día primero do Julio próximo
pasado, el Sr. Daniel, déla Univer-
sidad do Princeton, creyó haber
observado un pequeño cometa en
la constelación de los Peces; pero
la inoportuna llegada de las nubes,
le empidió ratificar su observación.
Sin embargo, avisó al Observatorio
del Colegio Harvard la probable
existencia del cometa.
Poco tiempo después, el astró-
nomo AVílliam Brooks, del Obser-
vatorio particular de Genova, Nue-
va York, aviso do una manera se-
gura la presencia do un cometa
telescópico en la mencionada cons-
telación de los Peces.
El cometa fué observado en mu-
chos observatorios del mundo, y el
Observatorio Lick, de California,
calculé) las efemérides del cometa
"Daniel," que es el cuarto do loa
descubiertos en el presente año y
el XXX de los descubiertos en el
siglo actual.
Según los cálculos de lo3 astró-nonio- s
de Lick, el cometa se iba
acercando al sol para pasar por el
perihelio el día ;5 de septiembre
prest nte, y su brillo debía aumen
tar á tal grado que el astro será
visible i la simple vista.
El núcleo tieno el brillo de una
estrella de tercera magnitud, la
cabellera es muy abundante y muy
luminosa, y la cauda muy larga y
demuda se divide en dos ramas:
una que se dirige hacia la estrella
' Aldebaran," del 1 oro, y otra
pie se inclina hacia el Sur.
El cometa va eannnanuo coa
movimiento directo, es decir de
Occidente á Oriente, y tiene toda- -
r" rí? til r? i?Ip T 1
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Respetuosamente solicita el patrocinio 'de los cir.dhd
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
pósitos permanentes. So vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS eo hacen con términos tan liberales como loa
qua se pueden hallar en esta sección del país.
risa g! piMiMiiMMHaMemawyaiim M oa
Sulicita el patrocinio de los
En esta farmacia se hallará
..Medieiaas
Excelente surtido de Perfumería, la más exquisitas.
Peines, Navajas de barba, Jabones de tocador y Me-
dicinales, objetos de escritorio, Papel fino para escri-
bir. Tarjetas postales con vistas de Taos, objetos de
SPORTS, para Rase Pall, etc
haler tirado balazos dentro algn-ld- o
REMEDIS QUIMICOSY
PARA REMEDIOS
Para Remedios frescos y medicinas de Patente,' com-
pradas en el propio lugar, que es en
LA BOTICA TAUSEÑA,
feawa
news
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llas residencias do Costilla mismo,
pero que haciéndolo pasar como
medio loco y á la influencia do in- -
.divídtios do Costilla, este siempre
salió libre y portando armas, has-
ta que al fin acalló con la vida de
uno (ie los jóvenes más brillantes
u tenía este condado y de ribete,
íegdn dicen de Costilla pudo huir
se y burlar la justicia.
Si ei cijrto, como sí nos asoni- -IT)
ra, que los residentes de Costilla
temían va alo-ií- suceso fatal, dado
el porte y uso de armas que ese
malvado asesino, burlando las le-
yes de Nuevo México acometió en
.diferentes veces, los mismos y
principales residentes de Costilla,
joa culpables ante Dios y las te-
jes, de esto asesinato, por haber
engañado á las auroridadeB ftipe-riure- s
y no haber echo que la Jes- -
Tj Tha Mining Camps of Colorado, Utah And Nevada; to Colorado Springs And Denver,
Is By The Way Of
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i i i de quitar de entre nosotros a nues- -
vaicciera en la razón, en luar1.tro abuehto, llermeregildo iilarti- -
ilo usar su iiiíluenm (i) I
'
para nni1 fallecí. Hon- -nez quien ten Arroyo
H Concediera la bUrlnd á r'v'
.
un do M. Méx., el da 2 de Julio ul- -
n'nstruo pidi'rroo, de as.capaz tuno, riiei'l tenf'a la bondad de
To the fertile Can Luis Valley, also to the Gan Juan Country of
Colorado.
For information as to rates, trains service, descriptive literal arc, etc., luhirros
sf al primer hombre que fe h-
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ü i.M-xo- I clí.VK.voKtw.
íyún es? rí3 1.a i;i formado,
.3 te J Jiiiia, sbrún f
LA .
s:
Lo m i i i e i i i e' , i
p!')vnr . miu-ís- t r f:.- - do uji IDon J )oi!8c!tno Cor3ov, d esta, quién
.1
Fernandez, quien es el mu
.
Le i simare id dolor en ;
ilustrarle primero, nidos .
Los rcCor-- Felix Muf.iX lilas Pan-choz- ,
Donaciano Medina y .Móulco Medi-
na, todos clli Je Peñasco, trancaron ne-
gocios on la Corle de PrucUs, el lunes y
todos ellos sobre estado del finado
Junn Medina Espinosa. ,
LA tlf. VIST A DE TAOS,
1.1 Créaao CíxíaI el
v Cciiíiado d e Ta oí.
JOSÉ MONTAN KR,
Editor Propietario.
M. AI. do MONTANEIt,
Secretaria.
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Wiskies sil'M-riore- s desde .í'i.oo ii.e.ta í..i
"vinos eml o!i.lail(! Toila cía ele licores v
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O r aía he.-!a- s de casónos y laminare.
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Tenemos esteblc en com cv.i'-- pa! :i
(I
S0 Buen tri'to á des!t
3 R. L. POOLER Prop.,
weft SS'tlStC idiiit'tOi Si
TRANQUILINO M0NTÜYA,
EUEYA BARBERIA MEXISARi
Situada Ccnlisua al Tacs Hall.
Se Afeita Corta y Risa el Pelo eon todo Esmco y
Limpieza y se Garantiza el rTejor Trato Posible.
SOLICITAMOS EL TRATO DE LoS MEXICANOS.
o t"il
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tor inane KHlor de di el len- idieo.
j (m.am,)B ,,,), tino y pingües
cJj h ;iliprtíRa. .
mm m n d a 8 R f f.li'í i té ÍIÁÚÍ
Gentle, Sure Pleasant to Take A
Tried and True, Genuine,
Nature's Remedy.
if vou do not have free, ensy and rRrutJ
movements or the bowels yon lack the prime nod
rst essential of irood health. There's mora
.IKinil UUUU llinu jiuhb
eisbness and biltousA ness retention of fooa
poisons. You make' ihe circulatory sys- -
of a fountuin oí ere:. purest life antlun--
tainted vitality. xne ins oí cou- -
uot trltlinit bu
nearly ttlWMsí V' (ruuiíht
with vital' M ii, Bi.nincanoB.Si eK your v. i, " - - - i " " ; "Nature l , , Atu.it the
eontlo. nutur u , 5 rt . .. . aid of Laz-eu- l
lio sure n jt to. , .J, ,íoree and
crowd the auu-- 4 e ., nn,A Iri7fin! Of
the stomach lr vv 4 void all tha dan- -
ot powerful t,.V.?na unaauwu mwf'er Your safet) "and your beulth ar
tlvrarft secured ifyotiWt a K e LMX-e-
formula Is on every box show it to your fam-
ily physician. Ijtx-et- s are put up in a tiat metal
case in lmndv tablet form one tablet taken be--
Kire meais or un r.i.iíiiju "-j-" ..v... j
iJieusluw to taitc !iiBnwsuw.iiuc, B''vi..t,
ail remedies a urnuine help of Nature'si,v...i,r. nhl..h ruirrw niiimrinatiort. lieo!!
OHJmended and for salo by j
TAOS PHARMACY.
REUMAS AGUDOS,
Dolores fuertes, ocasionados por ha-
berse moiado. v más cuando están des
cansando y cuando se mueven y en tiem
po fríti y húmedo, son curados pronta-
mente con el Linimento Blanco de Ral
lard. Oscar Eleson, Gibson City, 111.
escribe: "Feb. 1C, 1902: Hace un año
que yo sufría 1111 dolor cn mi espalda, y
era tan fuerte, (pie no me pedia agachar.
Una botella del Linimento Blanco de
Ballard, me curó." Tara venderse en la
Botica Tauseña.
Como prueba, incuestionable d""1"?;
dizo eu la nariz y Rarminu "y ";. ""'V-- -distribuyendo por ui s - - -
me"l, ,ut.r,a8 cajitas de inucsti as gratis det
Kemedi'o del lr.
.
bliocp contra la Coriza. Hago
-- U.mw m riel Iír.
Khn,,n contra la Coriita producirá un inmediato
Una pnieba material de un articulo debí
ilocar á este fuera de duda. Pero al mismo;empo ese articulo resista á esa pruebapa,a que
debe verdadero mérito, 6 en ve, de bene-
-poseer
ficio obtendrá per mcio. fcl Remedio del Dr.
shoop contra la Coriza es blanco como un lino,
,s un bálsamo antiséptico y cicatrizante puesto
en pomos de cristal con tapas metálicas y seTeuje A BOc uno. Deriba u Pr,ül,'adí' 5
alientes medicinales, como Aceite de Eucaliptos,Timol,' Mentol, etc., incorporados iá suavísima
crema de Petrolato, importada de tnropa por elha invadido el esto- -RomadizoDr. Shoop. Si el
ba jo todos respectos use internamente elReconsiiiíivcnte del r. siioop. .npistia es
macal debilidad constitucional, hinchazón, crup.
tos, bi'liosidad, mal sabor, etc., iicaii queaeue- -
mos tomar el Reconstituyente del Dr.
rara el Romadizosimple en la nanzy; argauta
no hay neceeidad de usar otra cosa que el
REMEDIO
DEL DR. SHOOP
Contra la Coriza
TAOS PHARMACY.
LEASE EL PRÓXIMO NU.
MEPvO.
TACS, NUEVO MEXICO.
i L
(
im.i'nw.nKm ,,,,1 wran P.ilrf !:i! -
ti, rn.wln. Tin ra d,,'.r I 1,1 l'drá
....... i . ..ii.. .por correo graus, una uiu. sun w cu
ib ra prueba. Anicdircsieo w Dr. Slu
.ti .1, ....1......
de dientes, dolores de nienstiuación ele..
y las cuales son todas debidas á la con- -'
'
gestión déla sangre. Las rastillas
Analgésicas del Dr. Shoop HencillameiHe
destruyen el dolor distribuyendo la pre-- 1
sión no natural de la si'ng.e. siendo eso
ia:..;, 1 ti- - i,,, r?.,,.ii.i.
Wis. De venta por la Botica Tauseña.
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
A JUSTAR LENTES
Cura muchos casos de enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN BUSCH, Tes, N. M
La Nueva
TZEBIBA
Mexicana
ESTABLECIDA CN LA ANTIGUA RESIDENCIA Dt
GUILLERMO TRUJILLO, AL SUR DI LA
PLAZA De TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos Bccos, á pre.'ios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros amigos.
Silviano Lucero,
Taos, New Méx.
CURA HINCHAZONES VIFJAS.
"Westemoreland, Kans., Mayo 5, 1902
Ballard Snow Liniment Co.: Su Lini
mento Blanco curó una hincazón vieja
en mi barba quo so suponía era cancer.
La hinchaziin ora muy fea y no so some
tía a ninguna cura, hasta que usó el Li-
nimento Blanco, el cual me curó pronto.
Mi hermana, Sra. Sofía J. Corson, Allen-vill- o
Miílin Co., Pa., tiene una hinchazón
y duela que sea cancer. Si gustan mán-
denlo una botella de 00c." Para vender
se por la Botica Tauseña.
0 9eee339e9 eaet
i Dr. F. P. Gaines, i
e,
Taos, Nuevo México.
9
por lo nil mus incíc.i l.n peimaneci-- i
do atendiendo á sus interese.!, cu Kl mú-j
ro, Colo., al lado do sus padres y junto!
con sus des hijos mayores, arribó á esta!
el sábado ppdo. El seíor Cordova se ha- -
Ha ahora atendiendo los asuntos del lis- -
taelo del tinado José Francisco Maitinez,'
como administrador de dicho estado,
Señoríia Domitiia Mead, asistenta tra- -
duetora, en ia actual Revisión de las Le-
yes de .Nuevo Mexico, procedente de
Santa Fe, arribó á esta, el lunes cn la
tarde, en dónele permanecerá en vacac ion
nor todo el presente mes de Septiembre,
al lado de su tia Mi s. Montaner. Miss,
Read ha recibido durante la semana, vi-- !
sitas de sus numerosas amistades y pa
rientes que tiene en esta de Taos.
Nuestro patrocinador y amigo, señor
Pablo A. Cíjrdova, de Peñasco, vino el
lunes á la plaza, como abogado de Don
Donaciano Medina, para ser reconocido
éste, por la Corte ele Pruebas, como here
dero ilcl finado, Juan Medina Espinosa,
lo cual consiguieron. Kl señor Cordova,
al misino tiempo defendió una causa an-
te la corte del Juez de Paz de este pte- -
ciuto,
Crónica General.
El "Corn Beef" ó sean los botes da
carnes empacadas, siguen causando en-
venenamientos, lo mismo quo siempro y
ú lo lindo, pero lo más raro és, que haya
todavía quien las compre y las coma, des-
pués de tantos casos como ya se han pu-
blicado en donde quiera. Ultimamente
Mr y Mrs. A. S. Brown, de Thoreau, N.
M. tuviérou pie sor llevados al hospital
de Albuquerque, por habersa envenena-
do en una comida que eliéron de "Corn
Fieef.''
Sobre cuestión de fraudes de terrenos
rt TvT,, ...... 1v,.l t!tJíriiTi rnvA.
laeión del Juez Fall, ahora procurador
general de Nuevo México y su predeee- -
,
sor Coronel George Pi lchard,, no
existen tille fraudes, durante la adnil- -
mstración do esto ultimo. Los pleitos
protocolados en el condado de Bornali- -
lio, por los asistentes especiales del pro
curador general de los Estados Unidos,
sobro contratos ilegales de ciertos terre- -
DOS do madera, f llérou hechos antes do
la administración de Prichard.
Es muy probable, que en el próximo
Congreso de los Estados Unidos, Nuevo
México sea declarado Estado solo y so-
berano, supuesto que la mayoría del pue-
blo estíí en favor de estado para Nuevo
México.
Notamos en la última entriega
de "El Progreso" de Trinidad,
Colo, que ese semanario, atíiiba de
cambiar de manos, retirándose el
.
H
Je,, Mucha
1 padece Vd. de dolores de
de saliere, constipación, causéelo,
estómai,", vinal gasto en la boca, tiene Vd. DlSiíi.tA. fcsta
. .. r .1 "I
..!. erra- 1 nriiu'inií l! TiClO El 110 SC P.taCa a
tiempo puede tener funestos resultados. La indigestion priva al sistema
de los alimentos y es cauja indirecta de muchas otras eufennedaues. Al
notar cualquiera da los mencionados síntomas, no deje Vd. de procurar
de curarse lo antes posible.
H$mm DELÚ D!SPE?2SA Y SUS
r.uucn fallan de efectuar una cura. La demanda de este, inaravt-ÍIoí- o
remedio pra la croa de las afecciones del estomago es
mnv itinxirtiinfc. Una pruelja convencerá al iu rcin.ctano.
Las Pastillas de! Dr. Le Broffis para ía liipcpsia y sus Fíldaras Caiárikas
van juntas en la misma cajiU úi recargo exiraor.liuirio. Obseqni.oi.os al
mu lihritos cuiii.sos. te. De venta en Ux-.a- las ..
Los íüores Benito Medina, Dionieio!
Gonzales y los Garcías ele las Tienditas,
arribaron de Oca! é, X. M. el lunes de es-
ta semana, en donde fueron á vendor su
lana. Todos ellos la vendieron ú 18 cen-
tavos.
Mr. William M. Adair, comerciante re-
tirado de esta, partió para Met-íll-a Parle,
el sábado 'asado a llevar á uno de sus
hijos en el colegio de Agricultura do ese
lugar. Otro de sus hijos, lo llevó á una
escuela pública de Santa Fe.
Nuestro patrocinador y amigo, sef.or
Jack II. Young, acompañado de su apre-
ciable familia, fueron visitantes a la pla-
za, el lunes y do paso visitaron nuestro
despacho para hacernos abono á la sus-
cripción de este periódico.
los señores Juan N. Martinez, Sinfo-ros-
Ortega, Eugenio Gonzales, Flav;o
Gonzalos y Tomas Herrera, todos ellos
de Quesla, este condado, transaron nego-
cios en esta y ante la Corte do I'r: ebas,
el lunes.
Don Julian Archuleta, de Guadalupi
ta, N, M. vino á la plaza el miércoles de
esla semana, con el fin de vender una
propiedad (lie te nia en esta de Tnos; la
antigua residencia del Coronel Kit Car- -
son, cuya propiedad compró el editor de
este periódico.
Don Dionieio Cisneros, y familia, de
Costilla, este condado, transaron nego-
cios en la plaza el martes y de paro el
srñor Cisneros tranzó negocios en nues-
tro despacho, haciéndonos abono á la
suscripción do La Revista, por Adolfo
Santistevan.
Senador Malaquias Martinez, partió
para Santa Fe, el martes, para atender ii
la junta de los miembros encargados de
la Revisión ele las Leyes do Nuevo Mé-
xico, como troductor principal que es el
señor Martínez da las mismas. El señor
Martinez debe de regresar hoy.
Blancos para hacer entradas de domi-
cilio, se acaban de imprimir en los talle-- ,
res de "La Revista de Taos," en confor-
midad & las leyes federales. Cuando
apliquen para entrardas de domicilio
vengan á nuestra oficina á comprar di-
chos blancos.
Nuestros simpáticos amigos, señores
M. Sabino Gallegos y Demetrio Rael, do
Questa, transaron negocios ante la Corto
de Pruebas, para la aprobación elel testa-
mento del tinado José Eulogio líael, el
lur.es y de paso pasaron por nuestro des-
pacho para hacernos abono á la suscrip-
ción de La Revista.
las mejores,
NEW YOSK REMEDY
Primer Banco Nacional
Do Raton, N. M.
riíEC'IOS DE SUSCKIFCION
Por un ano .$2. 00
Por seis ñusca . . . . 51. 00.
Tecs, H.M., Sept. 6, 907.
I Local y Personal.
Señor Melquíades Knel, de Quesla,
tranzó negocios en la plaza, el lunes.
El sábado ppdo. falleció en La Cordi-lle- i
a, doña Catarina Cortes, esposa del
finado Pablo Tnijillo.
Tara mañana sábado, se dará un gran
baile en el Taos Hall y id cual todos es-
tán invitados. Admisión CCcts.
Don Donaciano Vigil, de Cienofeuilla,
visitó nuestro despacho el martes para
hacernos un buen pedido de libros espa-
ñole.
Don Tomás Herrera, de Quest n, visitó
nuestro despacho el lunes para hacernos
abono a la suscripción do La l'.evista,
por su hijo Juan K. Herrera.
Col. Venceslao Jaramillo, de El Rito,
N. Méx., tranzó negocios ante la Corte de
Pruebas, de este condado, en la materia
del Estado del tinado Silviano Lucero.
No olviden, que tonoino. ahora inmen-
so surtido de libros cn español, y todo
pedido sera remitido ú vuella de correo.
Hay gran exslstencia de. todas ela tes.
Nuestro apreciable KUtsciiptor, señor
llamón Martinez, do Arroyo Hondo, pasó
jor nuestro despacho el martes para ha-
cernos abono á '.a .suscripción de la Re-
vista.
Se hallan en esta, desde el luues, Doña
Juanita Quintana de Santistevan, y
Santistevan con su apreciable fa-
milia, todos ellos de Costilla, este conda-
do, y con asuntos personales.
Hon. Jusí5 M. Medina, ex Tesorero de
condado y ahora administrador de co
rreos y carnicero, en Arroyo Seco, visitó
nuestro despacho, junto con el .señor
Juan C. Archuleta, el lunes.
Hon. Antonio I!. Trujilio, presidente
comisionado do condado, pardo ante-aye- r
para Walsenburg, Colo, en donde fñó á
llevar (l su hijo mayor, en una do las es-
cuelas públicas de esa plaz:.
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V brt- - 1 .s ( ' ',-- e . d s (1 I1 t i -- ja. oul a- -
zoii ó liooni,-'- . Las eníenui'd
estornino, corazón ó lli;ulie- non pura- -
'mente síntomas ele algún iue.1 atrasailo.
No ií-- ' 1 equivocación Hw. por h.
d, t'"líir ni"
wüo. Curar el Kintonia es curar el
RESULTAR) de su enfermedad, y no la
CAUSA. Debilidad en los nervio del
estómago, los nervios interunes, signUiea
debilidad en el estomago siempre. Así
como taoioieii ti jii.vu j hiiuuii'.i
que tienen nervios interiores que los go-
biernan. Debilitándose estos nervios
indudablemente le vendríl una debilidad
orgiinica. Y aquí es donde el Reconstitu-
yente del Dr. Shoop ha obtenida toda su
fama. Ningún otro remedio asegura cu
rar los "nervios interiores". También es
para hinchazones, odiosidad, mal dien
to, nalidéz. el uso del Reconstituyente
del Dr. Shoop. Escríbame hoy por una
muestra y un libro gratis. Dr. Shoop,
Racine, Wis. El Reconstituyente se
venele por la Botica Tauseña.
Geo. Berry, Jr.,
Agente de las máquinas de coser
"SINGER"
rreeioa desde $10, Üü á f.0, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
$.1, 00 cada mes. Toda clase de fierros y
aceites para eompusturas de miiquiuas.
31 i oficina principal, eu el antiguo co-
mercio de Juan Santistevan.
GEORGE BERRY, JR., TAOS, N. 31
TIENE UD. TOS?
Una dosis de la inclusa de Horehound
de Ballard, lo descansará. Tiene Ud
resfrío? Pruévenla para la tos ferina
para bronquitis, para consupcióñ, para
asma. IA Sra. Joo Mcürath, 327 E. 1st.
Street, ITuchison, Kans., escribe: "Yo
ho usado la melasa de Horehound de
Ballard, en mi familia por cinco años, y
la he hallado la mejor medicina que yo
he usado." Para venderse en la Botica
Tauseüa.
Felipe W. Guttman y
Manufacturero de toda clase de jo
yaa de filimisana ni: ok rn r
FU--: TOS IfK IMHOM Y i TBIOKI1..-IM.K- .
Ili.ce toeU clase ele prendas me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido compren o no.
RELOJES. Compostura tie toda cías
de relojes en conección.
ESE CANSANCIO QUE SE SIENTE.
Sí Ud. está débil, demasiado incapas
de trabajar, esto indica que su hígado es-
tá fuera do órden. Herbino asistirá la
naturaleza á desechar el dolor do cabeza,
dolores reumáticos, dolores en los nwios
y restablecerá la energía y vitalidad, de
buena y perfecta salud. J, J. Hubbard,
Temple, Tes., escrile: "Yo he usaeh
Hcrbine por los últimos dos anos, y me
ha hecho mas bien eme todos los docto-
res. Esla mejor medicina hecha para
resfríos y fiebres." Precio 50c, para ven-
derse por la Botica Tausñea.
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Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos o individuos.
Se paga Ínteres cn depósitos permanentes.
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en línea y compren una Máquina de
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SON LAS MEJORES EN EL MUNDO. W'.M, 'J
son los Rastrillos de McCORMICk; duran más y son mas livianos
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que ninguna otra Máquina,
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II. GORTON,
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'llene usted raz n de estar ip-.-
....
Y seguía yo disertando y e.vclu- -
.1 t, í '
de arles ' ' í.oo
La mujer en el hogar ' l.oo '
LIBROS DE POESÍAS ' '
A 5, 4 t. .
llíKMIOHQUE :: J)AT X LOS M'!,
VOS SL'SCKtíT()UL3 1)10 -- LA
J.TA'ISTA í'i; TAGS."
Para conseguir premio se clelw pa- -
garla miNeripeiún adelantada.
Se garantiza que al recibirse el impor-
te, se remitirá bin dilación, el premio (pie
escojan de los siguientes:
La Ilibtoria de .Nuevo México.
Bertoldo y Bertoldino,
Los doce pares de Francia,
Oráculo ÍVuV&imo dt nitios.)
Malditas .scanias Suegra?!.
Malditos scari lo Hombres,-- .
Malditas sean las Mujeres.
Genoveva.
Diccionario Ingles y Español.
Las Mil y uu Din.
Las Mil y una Noches
(Juarino Mezquino. -- 1
Historia d?la guerra Hispana- - '
Americana.
Luvalle Mexicano.
Ramillete c!e'í): vinas Flores,
Camino del Cielo.
De estoK 1G libros, cada nuevo suscrip-to- r
puedo escoger no, que se lo remitirá'
junto con el recibo, ni remitirse el im-
porte de la suscripción. '
PANADERIA MEXICANA.
Situada Contiguo al
TAOS HALL.
En esta Nueva Panadería ye hallará
Constantemente Pan Fresco del día y to-
da clase de Cakes, Pasteles y Doughnuts.
Se sirve á Domicilio y se hacen Ca-
kes A la orden para fiestas y casorios.
TAOS, N. M. SAILAS HAETT.
La Revista De Taos.
Suscripción $2.00.
Aviso al Público.
Para el beneficio do los viajantes
que deseen visitar ol valle de Taos y
sus canios do minas cercanos, yo
tengo buenos carruajes y cocheros en
la estación de Servilleta todos los días.
La gente puede tener trasportación
de los dos trenos. Coches regulares.
SIEMPRC HABRA COCHES PARA CADA TREN.
Para mejores informaciones escrí-
banlo á J. H. Dunn, Taos, N. M. ó
Taos Via Tres Piedras, N. M.
LEASE EL PRÓXIMO NU-MER-
Curación violenta y segurado las nlino-rrana- s
se obtiene con ol Ungüento Miigi--
del Dr. Shoop. Fíjese mo está hecho
solamente para almorranas y su acción
es positiva y satisfactoria. Almorranas
con comezón, dolorosos, internas ó exter-
nas desaparecen como por mágia con su
uso. Do venta por la Botica Tauseña.
,..J
Anunciamos al publico, que liemos en
gnmdeeido nuestra sección de librería,
tanto Inglesa, al alunice
ue las librerías cíe- los
Unidos de Amírica, y la única lihrena
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtidiCcon uu inmenso' surtido
de I03 liliros más famosos y de los escri-
tores más recomendables eu el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexicana y Ameri-
cana cou catálagoa especiales, que remi-
tiremos fjrális ú quien los solicito para
hacer pedido. Como quiera que la exig-
encia de música y de las mas popular,
hemos ñjado el precio de cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte ú CINCO PESOS las
mismas las venderemos á 8 centavos, eo-- ,
mo en ninguna otra casa en esta parte
del país. Pidan los catálagoa de música
Como quiera que os imposible poder
aquí anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se deseo eu materia
de literatura, y sea cusí fuere el libro
que se desee, puedeu pedirnos precios
(pie los daremos en el acto.
Todo pedido debe venir acompañado
do su importe.
Los libros anunciados en este period!
co so remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo ú no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez cenia
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
IJPK0S POPULAHES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " rutica CÜc
Arte ue cocina 'i.ic
Bertoldo y Hertoldino, tela 50c, rustre
Oráculos (libro de slnios) 00c
El secretarle general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia ÍSOc
La voz de la naturaleza 1.50
Arte de criar gallinas 7.1c
Higiene v medicina &0c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México f 1.00
" " México 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Ingles y Español para bol
sillo 35c
Diccionario Yelázques Inglés y Espn
ñol lvo. 8vo. novísimo fd.00
Diccionario lug. y Espl. Cu vas íi.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores o0c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. - $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eticnrístico. 60c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación. fi5c
Euculogio romano 4.00
Camino del cielo 5üc
Lavalle pequefio broche de oro COc
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que so
á 10c. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 3.00
Manuel de arles y oficios 50c
líe aquí algunos de los nuevos libros
importantes que beinos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $ 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cundernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El wereto da la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria ' 5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arto de hacerse amar por el mari-d- o
" 4.00
Arte do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 2.00
Arte de cultivar la Alfalfa 2,00
Arte de elegir mujer y como conse
guirla 4,no
El libro Inferna! para. toda clase do
secretos y brujerías do la edad bjo-di- a.
qívi
Bibloteca.de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas '
El ingles en 20 lecciones 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo "
Diccionario puro español, el mejor
que exhto "3 50
Código del amor tela tina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla
se de, correspondencias, tela lina " 1.50
Manual do artes y oficios " l.(X)
En breves días publicaremos la nueva
lista de más de cien clases todos nuevos
y de los principales escritores europeos.
LIBROS NUEVOS
I)E LOS MAS FAMOSOS ESCRITORES
D1U. MUNDO.
OBRAS DE VICTOR HUGO.
El hombre fiera 81.00
Los miserables de Paris, rúst 2.50
Noventa y tres 1.00
El hombre que rio 1.00
L03 trabajadores del mas LOO
a i S
ii ( i! i li
cimiento. N i:l i . r urn om
pone su it o run mes.
í flU i . 1 III ( S1 a a imitación(i it' f 1, bhoop nitiv úvtt mstfi-e-
mente, ha imitad savor y aroma a los
cates de Java y Aloca y sin embarco
no entran en su tirtuiHieiVm ni un solo
tirano tw cale venlaiírto. La mutación
del "Café 8uhid" del Dr. Shoop está he-
cho de granos tostados puros ó cerea-
les con malta, nueces etc. Hecho en un
minuto. No hay que esperar mucho.
Con seguridad lo gustara & Ud. Do ven-
ta por la Botica Tauseüa.
Ajenies!!
i NeccsitamoK agentes en Nuevo México"
tJolurkíló y Wyomilig, para buscar
á "La ííevista do TnóáT. Da-
mos u ita comisión' muy liberal y un regalo
muy íai'portaíitó por cadá 10 susenpturea
gue He noh consigan, para "La Revista".
Diríjanse al editor do este periódico
para más detalle.
Cuesta $2.00
año
f LA GRANDE, f
JOHN DUNN. THOM. HOLDER.
Eu la famosa cantina de
Holder 3 Co
se venden WHISKIES desde á2.00
íi $0.00 el galón.
INOS. Los más superiores desde
fl.25á $4.50 el galón. .
Efectos cubotellados eu proporción.
CF"So Garantiza el Mejor Trato,
Servimos los mejores licores, liara
fiestas y casorios.
HOLDER &. CO.
TAOS NEW MEXICO.
2 NUEVA 2
nríTin
Santistevan y Rael Prop.,
Establecida en el antiguo
comercio de Santistevan.
Ofrece al público de
o
Taos, toda clase de car-
nes
e
frescas y legum-
bres del país.
Tiene diariamente car-
nes frescas con todo
aseo y limpieza
Solicito el patrocinio
de mis amigos y resi-
dentes de Taos
Santistevan
Edificio de Vicente Mares
licores del mercado, lomisino que
y por Galones, Excelentes para
PROPIETARIO.
RA NI IlTino le Hbnrrotos
frexron, que recibimos tollo
lo illaa.
O.liritABlOS rn roí y alcas
y electos icl nls.
Barato Qu3 Niiipn Ciro Comerciante.-
Sods,
ARROYO HOXDO. N. 5!.
MARTINEZ g
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HEW MEXICO, 9
E! Conde me había contado
aquella noche la historia de unos
amores que le traían completamen-
te preocupado: porque aquelhs
amores eran una especie de novela
romántica y por entregan.
La heroína se llamaba Elvira;
vivía en un cuarto piso en la calle
de CervauU'3. Era hermosa sobre
toda exageración, y ;i 3er cierto lo
que en sus cartas decía, tan apasio-
nada estaba ella de él, como td de
ella. ;
;IVro usted nunca ha llegado
á hablarla? le pregunté.
Imposible me dijo Todo
cuanto un hombre puede inventar
y puedo hacer, todo lo he .intenta-
do para acercarme A ella, y todos
mis esfuersos y todos mis planes
han fracasado y han sido inútiles
E.xplíqueme usted eso
l'ues oiga usted. En aquellü
;sa hay un misterio que me La
sido imposible penetrar. Como le
he dicho á usted, á esa mujer la
he conocido por casualidad: tenía
yo amores con Julia que iba todos
los domingos á oír misa áSan An-
tonio: yo esperaba su salida pascan
do por las calles circunvecinas. Vi
asomarse á Elvira á su ventana;
comencé á pasear la calle; te lijó
en mí: tiene una criada vieja que
sirvió para establecer nuestra co-
rrespondencia; iiero Elvira iamás
sale de su casa ....
Ni á la iglesia?
Ni á la iglesia. No entra
persona alguna en la casa y su pa-
dre es un viejo empleado, que no
cultiva relaciones con nadie.
j Pero, cuando el padre sale
por qué no ha intentado usted en-
trar?
Lo he intentado, pero ella se
ha opuesto resueltamente: Mire
usted la última carta que me envió
y que he recibido hoy.
El conde sacó del bolsillo de su
frac un tarjetero do piel de líusia
que tenía una cifra de oro; le abrió
y dentro de él, cuidadosamente do-
blada, estaba una pequefia esqueli-ta- ,
que me alargó, diciendo:
Lea usted.
Aquella carta decía:
"Enrique: Te amo con todo mi
corazón, con toda mi alma. Tu-vo- z
son hasta mis más íntimos
pensamientos; hasta las mas lige-
ras vibraciones de mis nervios: da- -
na mi vida entera por estar cinco
minutos á tu lado por estrechar
siquiera tu mano; pero es imposi-bie- .
"Te ruego, te exijo, te mando,
si para ello tengo derecho, que no
lo intentes; causarías nuestra eter-
na desgracia. Amame como yo te
amo á tí, como se ama á Dios.
Elvira"
Verdaderamente es misterioso
esto dije yo.
El Conde recogió la carta, la vol-
vió á leer en silencio, y por uno
de esos movimientos tan puriles
como comunes entre los enamo-
rados, antes de guardarla la llevó
sus bivios respetuosamente.
Quiere usted conocerla? me
dijo.
Sí quiero; con mucho gusto.
l'ues mire usted: mañana, á
las diez, pasaré por usted a su casa
nos iremos juntos, y desde los de
rribos que se han hecho donde es
tuvo la iglesia de San Antonio,
llevando unos anteojos do campa
ña, podrá contemplarla con toda
tranquilidad.
Quedamos convenidos así. y ha-
blando siempre de lo mismo, sali
moa del Veloz. La noche estaba
fresca pero serena; nuestros coche-
ros dormitaban en el pescante y
los lacayos charlaban en la puerta
del Club.
El Conde no tenía humor para
ir al teatro. Estaba preocupado:
al montar en su carruaje, oí que
decía al lacayo:
A casa.
Aqnel era el terrible síntoma
para cono:er que verdaderamente
estaba apasionado.
A la hora convenida estábamos
en el observatorio elegido por el
Conde y desde allí gracias á unos
magníficos anteojos de campana,
pudo conocer á Elvira.
En una ventana cubierta casi de
enredaderas y de flores, asomaba la
cabeza máa bella y más encantadora
que había visto en mi vida. Era
una mujer como de veinte años: los
ojos nebros, grandes, brillante?, de- -
nunciaiido una alma ardiente y un
coraén apasionado. Una caballera
negra, ligeramente ondulada, sujeta
por deti as formando nudos, camo
las estatuas griegas: una boca fres
(:iu tnnjer tan ll
mando win dejar los anteojos de
la mano, y sin perder de vista
un instante aquella bellísima mu-je- r,
pero al íiü mirando que el Con.
de nada me contestaba, volví el
rostro para buscarle y no estaba
allí.
Pense: habrá ido á encontrar á
la criada y no tardará mucho en
volver, luí efecto,, á pocos mo-
mentos llegó pero agitado nervio-
so .... .
Soy feliz!-m- e gritó El padre
no está ahí y á fuerza de dinero he
conseguido que la criada mo lleve
a ver á Elvjra. Acompáñeme us-
ted.
Pero hombro !Si 'para estas
cosas no se llevan testigos le
dije riendo.
No se burle usted. No sé lo
que siento, pero tengo miedo de
esta primera entrevista. Vamos.
Y sin esperar respuesta, echo á
caminar violentamente y yo le se-
guía sin saber tampoco porqué.
Así llegamos hasta la puerta de la
casa do Elvira: ella no podía ver-
nos, por la situación en quo estaba
la ventana.
En el portal Libia una vieja
gorda con un mantón negro y una
cesta en el brazo.
Válgame Dios, sefiórito!-dl-j- o:
qué va á pasar aquí? Dios
nos saque con bien !
Vamos, vamos decía el Conde
empujándola Xo hay que perder
el tiempo.
Comenzamos á subir tramos y
tramos de escalera; íbamos ya ja-
deantes y no acabábamos de llegar
Por lin, la criada se detuvo de-
lante de la puerta de un cuarto;
saco del bolsillo un llavíny abrió,
procurando no hacer ruido. Cru-
zamos por un pasillo obscuro, y
penetramos en un saloncito.
No podré detallar como estaba;
sólo sí que había plantas y llores y
porcelanas, y que todo indicaba
buen gusto y exquisito cuidado.
La criada se detuvo también, y
el Conde penetró hasta la mitad de
la estancia.
Elvira miraba aún por la venta-
na y estaba en pié sobre un sitial;
su cabeza y sn cuerpo se destacaban
sobre el azul claro del cielo.
Al verla, el Conde-lanz- un gri-
to terrible, y se llevó las manos á
los oj()3 cubriéndoselos. Yo estuve
á punto de gritar. Aquella cabeza
ideal, aquel rostro peregrino,
al cuerpo de una mujer
pequeña, jorobada, monstruosa.
Al oirel grito de enrique, aque-
lla pobre criatura volvió la cara;
comprendiólo que pasaba en el co-
razón de su amante; y cayó desplo-
mada del sillón, diciendo con voz
apagada:
Te lo había dicho. Te lo ha-
bía dicho.
La vieja acudió á levantar á El-
vira, y yo saque de allí al Conde
que bajaba las escaleras como un
ébrio.
üclio días después, por el Conde
que a lín estaba enfermo, supe que
la pobre Elvira había muerto de la
emoción y del golpe.
Vicente Riva Iaj.acio.
Á
saimtairio
ZDel JDt. IDias.
Esquina de la Calle de Agua y
Avenida de Don Gaspar.
) Sa:ita Fé, Nuevo México.
.
f Aiuinurauu por riociriciuau, caien- - ii tado por vapor y con todas las como- -
didades deseables mira nersonas "i
" enfermas.
f Precios: de $10 á $"() por semana.
?m IüyariaMciMte Mclantaflo.
Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO, f
Taos, Nuevo México.
IIKGLN0 VIGIL BK0S. C0;
TALPA, NUKVO MEXICO
Ofrecemos á los residentes del ltío Chi
miito, un grán surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
á precios tan baratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
d.'l país. Vengan u visiiarLos eu nuestro
comercio.
H. VIGIL P.KOS. CO., Tai-pa- , X. M.
Advertencia.
IV nuevo advertimos á nuestros esti
ambles suscriptores que cuando se cam-
bien de indiquen siempre, el
Miliar donde recluían "'La Kcvista ulti- -
ni írnencí v.i i: e orí coi rrr o no rio.
jdrán ser ntemiid., motivo á que teñe-- 1
" muh,s suscripto., del misino I
....... ...1..... i :.i j í
U.,lc ;iv que caul
- i-i
MGIOSCOPICA.
f.os ! niiiiiu naei-- favores
por temor á i'H ingrato-?-
Olí. lufOS cOMiCr.fl l;drieVo-
Cíe, del i'vnijio,
no quisiera ftuiprar t
teiaieiH-l- áiíútír ,
tie i 4?:iirí.íUf coseelm
cufian kií.avi'u mi grano.
.M. It. IUauca DEL MONTE.
OFENSAS-- :
Como qui eres que tan pronto
Olvide el níad qué me Las hecho,
Si cuando me tocoeí pecho
1.a herida me duele-mas-
,
Entre el perdón y el olvido
Hay una distancia inmensa. . .
V o perdonaré la ofensa '
Pero olvidarla, jamás!
Mantel Acxxa.
A' MUSICA.
l a humanidad, en su primavera
sagrada, apenas sabía hablar, pero
cantaba cuino los pájaros, porque
Labia itpreudido la ''música en la
liHturuleJ'.a. La caña antes.de que
1.V Cortase y ajugeiáVo un pastor
susurraba melodías sin fin desde e
tonuo ue Jos barrancos, v el sauce
gemía en sus violines verdes acari-
ciados por el arco invisible de la
Irisa, y el mar lanzaba sus eternos
Hcordes desesperados sobre el tecla-
do do rosas donde el caracol cón-
cavo los guarda para encantar el
oído de los niños, y la tempestad
después de agitar la orquesta innu-
merable de las selvas, se desvane-
cía i'n el sombrío contrabajo de los
últimos truenos. El hombre y el
universo so hablan en ese lenguaje
divino, la música cuya traducción
se ha perdido para siempre y que
todavía resucita, como un eco mis-
terioso, en el alma de los grandes
compositores.
Iíafael Barrete.
EL BUZO.
Hasta el fondo del mar, entre cristales
bajo" vi su entraüas y htúlé al verlas
numerosas montañas decóralos
y llanuraii innúmeras de perlas.
Ay después de tu voz ni blando arrullo
bajé & tu yermo corazón en breve
y montañas lié, pero de orgullo,
llanuras también, pero de nievo.
Ji Lio FLORE7.
REDES DE AMOR.
JÍuli! rnh!. .ruh! ruh!
De este modo, y en su lenguaje
natural, estaban cierto día dos tor-
tolitas, arrollándose tiernamente,
al paso que, juntando los picos á
cada momento se prodigaban las
máa morosas caricias.
Todo sonreía í su alrededor; el
sol acariciaba con los débiles rayos
qua á través se deslizaban, á la
manto pareja, rodeándola de una
aureola de luz y harmonía. El
viento hacía balancearse blanda-
mente las ramas de los árboles y
la naturaleza entera respiraba esa
quietud y calma que tanto con
al amor.
.Nuestras avecillas seo-nía-
sin preocuparse nada
de lo que en torno de ellas sucedía
y no vieron de consiguiente, á un
cazador qne hacia ellas se dirigía
amenazando cortar aquel idilio
amorosa, con el mortífero fuego de
fu escopeta.
Las tortolitas, bien agenas al pe-
ligro que corrían, volvieron á arru-
llarse y á enlazar amorosamente
sua pieos. En el momento mismo
ami detonación se oyó, 'y una de
las tortolitas herida en el corazón
cay arrastrando en su caida á la
otra, que cogida aun con el pico,
ko pudo desprenderse de los amo-
rosos lazos que la aprisionaban. El
cazador apoderóse vivamente de las
do?, y mo sin gran trabajo consi-gui- ó
separarlas; pues sus picos,
unidos por la muerte en estrecho
lazo, parecían no formar mas que
ji no sólo.
Moraleja: en las cuestiones de
amor, hay que mirar, no sido al
pialo, sino también á his tajadas.
BALLESTERO;-:- .
i .ti ii A & t.....' jar
i
a Uiiy t ;
Siempre Sola!
Murmuras á mí eído palabras
cié tu ni ura y.;---'- no-quie- ro
oírlas! ....
(Jniero vivir sc'.A. - No te enfa-
des, mira mi pedio, está desgarra-
do por todos loa dolores, por todos
i los perjurios, y no podrás tu cerrar
inií heridas. Deja quo viva sola!.
. . .que vague tin luz y sin creen-
cias por td desierto de la vida.
"Ya" he visto todos los países, he
'descansado en todas las tdayas. v
j las ináre jadas me" han obligado i j
' presognir mi camino, sin pan y!
1 sin abrigos Déjame sola!. . f
. . . .que nadie sepa de donde ven- -
go, que nadie sepa quien soy.
No vuelvas i pronunciar mi
nombre. Qua" se "pierda con mi
recuerdo en el olvido.
Sólo el olvido existe! . . . .
La dicha, la amistad, .el amor,
no hau prendido sus flores de luz
en mi camino. Sólo hay.soinbras
qtie cercan mi vida dolorosa.
Déjame sola .... no penetraré al
palacio que me ofreces. No quie
ro salir de allí cuando también tu
mano impía derrumbe los muros
formados por la ficción de tu cari-
ño.
Ii corazn murió al contacto
do los besos de un siinoun de de-
sencantos.
Por eso peregrino sola. Por
eso quiero que no pronuncies más
mi nombre.
Por eso vivo en el olvido.
Piensa que me he muerto en
una noche de invierno, cuando la
nieve cae en blancos y menudos
copos, cuando los cierzos cantan
una triste salmodia como el adiós
de las almas.
No te enfades si no quiero des-
cansar de mi dolorosa peregrina-
ción en tu palacio! "
El dolor va &empre solo.
La3 nómades mueren solas.
Así moriré yo; pero moriré de-
jándote la última perla de mi jo-
yero, mi postrera lágrima, la única
q'brotará de mis ojos, laque guar-
do allá en el fondo do mi alma, hi
riniea que tal vez no se desprenda
y ruede perdida en el polvo del
camino, como quedaron la3 perlas
nacaradas do mis primeros ensue-
ños.
Entonces, cuando yo haya muer-
to, ve á recoger en un beso la per-
la solitaria que guardo para tí.
Elisa ActSa Y kosktt.
Cuento Mexicano
Amor Correspondido.
Aquella noche habíamos comido á
ti el Club, y á pesar de que los
los no más ocupábamos una pe
queña mosa en uno de los ángulos
del comedor, la conversación era
tan in terciante, y la sobremesa
tanto se había prolongado, que lar-
go tiempo transcurrió sin que pen-
sáramos en levantarnos.
Yo escuchaba atentamente al
Conde, en una especie de abstra
ccion, hasta que me hicieron vol-ve- r
en mí once campanadas que
leídamente sonaron en el gran re-
loj de aquel salón.
Levanté a caray tu i re en derre-
dor Qué aspecto más triste y
más extraño presenta el comedor
de un club ó) de ún hotel, cuándo
se han retirado ya los últimos con
curíenles y a nadie se espera!
Algunos criados conversaban
en voz baja eu unos de los ex Ire-
mos. Pito que otro pasaba regis
tímido las mesas, como buscando
alguna cosa olvidada. Asomaban
por el fondo las cabezas de los co-
cineros, con el imprescindible i'orro
blanco. El jefe del comedor hacía
cuenta en una de las mesas, y te
nía delante de bí un rimero de pa-
peles
Algunas luces se habían anao-a-do- ;
las silla rodeaban aún las me-
sas sobre las cuales quedaban las
servilletas de los que habían co- -
mido, como haciendo el duelo ;i su
soledad; y el silencio sustituía á la j
auimaciéu y al bullicio que reina-- j
ha pocas horas antes. ;
En la admésfera parecían vagar
les dichos agudos y las frases es-- ,
piritualcs cruzadas entre los cou-- i
cúrrenles y creeriase que esí-- s fra-- 1
H.s y esos dichos, como golondrina '
Juan de Dios Pena, flores del úimí, te- -
la ti.2r
Cantos á la páiria o()
Manuel Acuna, poesías, tela 2.2.")
Antonio Pituca,
M. Flores, 7,5
Obras poílicas de K. C'ampoamor, á la
rústica lml'oesías por Juau Zorrilla l.oo
Obras poíiieua de José Espronceda
tela 2 ((0
Nuestra Señora de Paris j.51)
Secretos de la naturnlcia. tela- 1.25
El Socrelai io español, tela 'Jj
Et secretario do los amantes (modelo
de escribir cartas amorosas) lela 73
Gramática de la real academia do a
'
,(u
Arit mítica
Libro 1ro. "Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida l.so
Las aventuras de Teleniaco 1.60
Los miserables de Pans, por V. Hugo,
tela fina 2 tomos 50Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2.50, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco u 4 (jrj
La magia negra, tela 1.00, rustica
La magia blanca i0, teU 1.00
" " roja el arle de jugar barajas 1X0
Código del amor cou
Genoveva, tela 7gc
El conde de Monlecristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 8 tomos, tela. 3.00
La condesa de Cliarny, 5 " " 5.00
La dama de las camelias l.oo.
La guerra de las mujeres l.oo'
Mil y uu fantasma, cuentos de la me-
dia noche, 8 tomos, á la rustica 2,00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas. Napo-
león Bonaparte.-- El geueral Bonaparte.'
El primer cónsul. El emperador.--L- a
isla de Elba. Los cien días. Santa
Elena.-Testam- cuto de Napoleón, enper-calI,lt- l-
Í2-0- rustica 1.00
Los li es mosqueteros, 3 tomos 2.00
Uu año en Florencia (impresión do
viaje.) 10()
Veiente años después, continuáción do
los tres mosqueteros, 4 tomos 3.0
La villa du Palmiero (impresiones dde viajo j ()0
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf cüc
Clave de Ollendorf 2W
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE
EOS.
Tenemos todos los libros para los ra
cueleros, tanto en español como en in-
glés, y los aprobados por el Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Nuevo Méli-
co.
Precios eu competicióu.
m. S. LIBROS
Las mil y una noches fl.00
" " y un dia 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia do Genoveva 61)
Biblioteca de la risa 1.ÜC
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbi.ry, tela $1.00
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chisten famosos pi.25
Las ruinas do Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.03
EUudio errante i,(X)
Sacerdote y caudillo l.(X)
Album del corazón 1.00
Memorias do un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Mario 2.00
Germinal ix0
La tierra 1 m
OBRAS VARIAS Y FAMOSAS k
75cte. CADA UNA
Alma social. La virgen del arroyo.
Parlamentarismo y socialiemo. Los in-
fiernos de París. La mujer. Mariquita
Leon- .- Martin el expósito. La', Baraún-
da. Un casamientoen el mar. La gia
horizontal. Lo quo debe hacerse. El
genio del cristianismo. Las pasiones hu-
manas. Ciencia y moral. Los Héroes.
El origen del hombre. Precios, sala-
rios y ganancias. Dura. El seductor.
La religión al alcance de todos. Via li-
bro. Un viajo ú la Judia. Expiación.
Loca do amor. Madame Tenorio. El
último gigólo. 18 rulionesdo levita.
El anillo de bodas roto. Memorias do
un revolucionario. El gran criman. La
hija del Cardenal.
LIBROS VARIADOS k 50c CADA UNO
Malditos sean los hombres. Malditas
sean las mujeres. Maldilassean las fuo-gra- s.
-- El libro do los enamoradas. La
fábrica do crímenes. Blanca y Magdale-
na.--El embarazo y el parto. Taquinet
el jorobado. Guarino Mezquino. El
bandido de Venecia, Cuentos do aibam-- b
ra. Historia de doce trinop. Que que-
man! Que queman! Sueños del corazón.
ADVERTENCIAS.
Remitiéndosenos el importe de 25Yts.
remitiremos una preciosa novela para
reírse ú morir y novela surtida. Tene-
mos mas que mil libro do esos
, que por
falta de espado no ponemos los nombre
pero indicándonos nomas, que doñean un
libro de risa y chistes ó novela seria, no-
sotros mandaremos un libro precioso que
antes vahan 75 centavos y un peso y
ahora los damos 6 25 centavos, que sw
pueden remitir en estampillas.
Pongan nom3, libro para beikse ó
libko si'.Rio. Garantizamos remitir k 11
libro famoso por 25 centavos en cbtuin-pilla-
ÍS
N. MEX.
los borregr.eros q:e
propiedad raíz. No
ó giros i nuestros deposit on.
TRUST CO.
-- LA FAVORIT- A-
LA OAKTTIlSrA NUEVA
Establecida en el
En donde se expiden los mejores
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Ooneccion.
HXGARROS TTABANOS.
ALFREDO MIRAM0N,
ulian A. Martinez Sons,
arroyo HONDO, k. mex.
Ofrecemos A loa residentes de Arroyo Hondo y mis contornos, un prán surtido n
ropa de todas clases que hemos recibido para la estación de VERANO. Tixlo
áltimn novedad.
t'erreterlit. Qnlnrallerl,
Gmiruf clonen, Km luí us.
MndorH, Juguete, p(c,
Fcr Dinero eu Mano Vendemos Mas
Julian i Martinez 1
1 GUILLEMO
o liste importante establecimiento
o camino, hacia Ioh condados delo
o deben de pasar todos los
o rumbó i Colfax, Wagon
Q y los que vayan y vengan, para
O mejor surtido de AI! AUROTES
9 SECOS UTENSILIOS DEo
o ROPA ECHA, etc. etc.
situado en el centró del
sur del territorio, por don-
de viandantes y viajeros que va-
yan Mound, Springer y vick-ykks-
Taos, ofrece al púbiieo. el
FRESCOS, EFECTOS
VIAJE, FERRETERÍA,
Compro a mejor precio que ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.
No dejen de hacerme nna visita, cuando hagan viaje para
el sur. Ruen trato y precios más baratos, ntie en los unís
United States Bañil
SANTA FE,
Estamos siempre listos para prestar dinero h
tengan ovejas ó lana. Prestamos tatnhién sobre
i
grandes establecimientos
o 1
íi; BLACK LAKE.
potros supliremos dinero, (drafts)
todos los elieckr, á Li par.
U. S. BANK &
jqui? se t'titni .or caMialidad ni umiíca, futrcaluci t:i y mostrando parte
liaUtadi'ii volaban chocando contra de nna mafiiílica dentadura
xoi muros i.du liá tedios con
